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Computer software has become a key area of technological competition in the 
world at present. The state gives priority to the development of information industry, 
and promotes company use information technology widely to take a new road to 
industrialization, which provides a good opportunity to software industry. During the 
development of information industry, the international competitiveness of software 
industry has become a measure of country’s economic strength gradually, and also 
become a key factor of country’s status in the world economic pattern. There are large 
gaps of international competitiveness of software industry between China and other 
developed countries at present. It’s an urgent and very arduous strategic task to 
strengthen the international competitiveness of software industry. However, the 
economic theorists still lack of researching on the international competitiveness of 
software industry systematically, so we need to conduct a further in-depth research, 
and analyze the situation and problems, put forward countermeasures. 
This paper research on Chinese software industry form the view of international 
competitiveness based on the domestic and abroad results. The first chapter review and 
comment the theory of the international competitiveness of industries, give the 
definition of industry and international competitiveness of industry, briefly describes 
the theory and progress of analysis and evaluation on the international competitiveness 
of industry. And then, the second chapter focuses on the development of Chinese 
software industry, reviews the history of Chinese software industry. 
The third chapter put the analysis framework of international competitiveness of 
Chinese software industry base on Porter’s Diamond model. Analyze the situation of 
international competitiveness of Chinese software industry, and then point out the 
competitive disadvantage of the software industry in China and analyze the reasons for 
the existence of weaknesses in the fourth chapter. Finally, make policy 
recommendations in the fifth chapter. 
The innovation of this paper is use quantitative analysis with theoretical models to 













competitiveness of Chinese software industry in the past seven years. In addition, this 
paper aims to make an analysis of Chinese software industry from the global 
perspective with a comparative research method, elaborate the situation of the Chinese 
software industry, and finally put forward a related development strategy. 
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